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La presente investigación tiene como objetivo general identificar los factores 
personales de la resiliencia como: la autoestima, empatía, autonomía, humor y 
creatividad, en los estudiantes de la I.E. N° 5087 “Santa Margarita” del distrito de 
Ventanilla. 
 
La investigación  realizada tiene un nivel descriptivo, porque no se llega a 
manipula variable alguna, solo se identifica y se describe tal y como se 
manifiestan en su ambiente, el diseño es no experimental. 
 
La población estuvo conformada por 67 alumnos, secciones “A”, “B” y “C”, cuyas 
edades oscilan entre los 10 y 11 años. El instrumento utilizado fue el inventario de 
factores personales de la resiliencia. Autora: Ana Cecilia Salgado Lévano (2005).  
 























The present investigation has as objective identify the factors resilience person 
such as: self-teem, empathy, autonomous, humor and creativity in the students of 
I.E.N° 5087 “Santa Margarita” of Ventanilla district.  
 
The investigation has a simple descriptive because you don´t get to manipulate 
the variable, are identify are described as manifest in their environment, focusing 
the design type is non-experimental.  
 
The population was made up by 67 students, section “A”, “B” y “C” those whose 
ages are between 10 and 11 years old, the instrument used was personal factors 
of the resilience. Author: Ana Cecilia Salgado Lévano (2005). 
 
Keywords:  Resilience, social vulnerability, personal factors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
